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1. Введение
Результативность предоставления образовательной услуги для лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья зависит от качества осуществления 
каждого этапа формирования образовательной услуги и включает в себя 
следующую последовательность действий: 
– выбор образовательной услуги; 
– получение образовательной услуги; 
– реализация образовательной услуги. 
Все три этапа: выбор образовательной услуги, получение образователь-
ной услуги и реализация образовательной услуги в комплексе со связями с 
внешней и внутренней средой, определяющими единство действий по пре-
доставлению и получению образовательной услуги со стороны учреждений, 
оказывающих такую услугу, и лиц, потребляющих ее, формируют единую 
систему (модель) предоставления образовательной услуги в Российской 
Федерации. 
Схематично последовательность действий предоставления образователь-
ной услуги можно представить следующим образом (см. схему № 1):
Схема 1
Последовательность действий предоставление образовательной услуги
Таким образом, качество предоставления образовательной услуги для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья определяется качеством выбора, 
получения и реализации образовательной услуги. Рассмотрим особенности, 
определяющие качество каждого из вышеперечисленных этапов предостав-
ления образовательной услуги. 
2. Факторы, определяющие качество предоставления образовательной 
услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Определяющее значение на выбор образовательной услуги со стороны 
лиц с ограниченными оказывают следующие факторы: 
1) Удаленность учебного заведения от места проживания инвалидов; 
2) Требования по инфраструктурному оснащению вуза.
1 декабря 2015 г. постановлением № 12971 правительство РФ утвер-
дило государственную программу «Доступная среда» на 2011–2020 годы 
[1]. Согласно новой редакции программы, ее ключевой целью является 
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создание правовых, экономических 
и институциональных условий, 
способствующих интеграции ин-
валидов в общество и повышению 
уровня их жизни. В числе основных 
задач [2]:
– обеспечение равного доступа 
инвалидов к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения;
– обеспечение равного доступа 
инвалидов к реабилитационным и 
абилитационным услугам, вклю-
чая обеспечение равного доступа 
к профессиональному развитию и 
трудоустройству. 
Для максимально эффективного 
обеспечения выбора образователь-
ной услуги необходимо включить 
требования инфраструктурного ос-
нащения в ежегодный мониторинг 
эффективности вуза, и такая работа, 
проводимая со стороны Министерс-
тва образования и науки, уже идет. 
Оценке будет подвергаться специ-
ализированное оснащение вуза: 
наличие пандусов, лифтов, доступ в 
аудитории и т.д. 
За последние 2 года Минис-
терством образования и науки 
РФ разработаны и направлены в 
вузы методические рекомендации 
по организации образовательного 
процесса для инвалидов с необ-
ходимыми условиями оснащен-
ности, изменена и адаптирована 
нормативная база для возможности 
комфортного проведения приемной 
кампании [3]. 
На уровень качества получения 
образовательной услуги российским 
инвалидам оказывают влияние такие 
факторы как: 
1) Формы обучения; 
2) Результаты обучения; 
3) Условия получения образо-
вания; 
4) Технологии обучения и реаби-
литации инвалидов.
В России существует несколько 
разновидностей форм обучения лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья: специальное, коррекцион-
ное, инклюзивное, интегрированное 
и комбинированное образование лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Рассмотрим основные из них.
Наиболее глубокие корни имеет 
специальное образование. Первое 
специальное образовательное уч-
реждение (опытное училище) для 
12-ти глухонемых детей появилось 
14-го октября 1806-го года в г. Пав-
ловске возле Санкт-Петербурга [4]. 
Пройдя более чем 200-летний путь 
своего развития, специальное обра-
зование долгие годы было основной 
формой образования и реабилитации 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
Между тем, специальное образо-
вание – совсем не панацея. Форми-
руя особые условия для обучении 
лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья, и удовлетворяя их 
потребности в медицинских и педа-
гогических услугах, оно, не учиты-
вая изменившихся внешних условий, 
необходимости общения с внешней 
средой, закрепляет сегрегацию, пре-
пятствует социальной интеграции 
инвалидов, способствует исключе-
нию их из общества, ограничивая 
жизненные шансы и возможность 
получения высшего профессиональ-
ного образования. 
Наиболее перспективной и со-
ответствующей потребностям лиц 
с ограниченными возможностями 
является инклюзивная форма обу-
чения инвалидов. Инклюзивное 
образование, определяемое его, как 
«обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей», 
было введено федеральным законом 
об образовании № 273-ФЗ 29 декабря 
2012 г. [5]. 
Правовые основы инклюзив-
ного образования были заложены 
Конвенцией ООН о правах инва-
лидов. [6].
Федеральный закон о ратифи-
кации конвенции ООН «О правах 
инвалидов» в РФ был подписан 3 
мая 2012 г. Начиная с этого времени, 
Россия взяла на себя обязательства 
по внедрению, развитию и расши-
рению инклюзивного образования 
на территории страны [7]. 
Одновременно с инклюзивным 
образованием в России появил-
ся институт педагогов-тьютеров, 
главная цель деятельности которых 
заключается в оказании помощи и 
обеспечении качества получения 
образовательной услуги лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья. По сути тьютор играет 
роль проводника в образовательное 
пространство учебного заведения. 
Он помогает, контролирует психо-
физиологическое состояние, уровень 
включенности в образовательный 
процесс и результативность получе-
ния образовательной услуги лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья, поддерживает их деятель-
ность как в образовательной среде, 
так и коммуникативном плане, обес-
печивая, таким образом, успешность 
адаптации и реабилитации инвали-
дов, эффективность их включения 
в образовательное и социальное 
пространство учебного заведения. 
Иначе говоря, специально обу-
ченные работе с инвалидами тьюте-
ры способствуют своей деятельнос-
тью созданию особой безбарьерной 
среды в рамках образовательных 
учреждений для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Подчеркивая значимость инс-
титута тьютерства, в 2013 г. была 
создана тьюторская ассоциация, 
помогающая наладить диалог меж-
ду представителями этой еще пока 
относительно редкой профессии. В 
рамках ассоциации организуются 
специальные семинары, проводится 
обучение, публикуются материалы, 
помогающие специалистам данной 
профессии лучше наладить свою 
работу [8]. 
В целом качество этапа получе-
ния образовательной услуги лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья определяется следующим 
набором критериев:
– качеством программ обучения;
– качеством профессорско-пре-
подавательского состава (наличия 
педагогов-тьютеров и профессиона-
лизма кадров, принимающих участие 
в предоставлении образовательной 
услуги для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья);
– качеством методов обучения и 
воспитания, наличия специальных 
методик преподавания для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
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– качеством технологий препо-
давания и ресурсного обеспечения 
процесса предоставления услуг для 
инвалидов;
– качеством материально-техни-
ческого предоставления услуг для 
инвалидов (специальное оборудо-
вание для реализации потребностей 
инвалидов, расходные материалы, 
учебные аудитории и лаборатории);
– качество информационно-
методического обеспечения услу-
ги (учебная литература, пособия, 
сборники задач, макеты, тренажеры 
и т.п.);
– качеством научных исследова-
ний в образовательной организации.
– качеством контроля за осу-
ществлением процесса предостав-
ления образовательной услуги лицам 
с ограниченными возможностями 
здоровья;
– качеством результата процесса 
предоставления образовательных ус-
луг (соответствие уровня знаний сту-
дентов и выпускников требованиям 
государственного образовательного 
стандарта специальностей);
– качеством специальной раз-
вивающей среды для людей с ог-
раниченными возможностями, оп-
ределяющей глубину адаптации 
и социализации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
образовательный процесс учебного 
заведения;
Следует особо подчеркнуть 
значимость технологий обучения 
инвалидов, позволяющим лицам 
с ограниченными возможностями 
приобретать знания максимально 
эффективным образом. Среди тех-
нологий наиболее перспективной 
является электронное обучение, 
формирующее различные спосо-
бы дистанционного получения 
образовательной услуги для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья.
Ну и наконец, качество третьего, 
заключительного этапа предоставле-
ния образовательной услуги – этапа 
реализации услуги определяется 
следующими важнейшими показа-
телями:
– Высокой степенью удовлетво-
ренности полученным образованием 
со стороны лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
– Уровнем трудоустройства 
инвалидов-выпускников в соот-
ветствии со знаниями, навыками и 
умениями, приобретенными в обра-
зовательном учреждении;
И вот здесь мы сталкиваемся с 
серьезными проблемами. Согласно 
статистическим данным, показатели 
трудоустройства российских инвали-
дов далеко не радужные. 
Так, по мнению Андрея Исаева, 
заместителя председателя Государс-
твенной Думы, в России многие 
инвалиды трудоустроены на низко-
квалифицированную работу, даже 
в случае наличия у них хорошего 
образования, более 60% из всех 
нетрудоустроенных лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
мечтают работать, быть социализи-
рованными, но не получают такой 
возможности [9]. 
Анализ проблемы трудоуст-
ройства инвалидов со стоны рабо-
тодателей указывает на их низкую 
заинтересованность в привлечении 
к работе лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Смотри схему 2.
Следует признать, что проблемой 
трудоустройства инвалидов оза-
бочены на самом высоком уровне. 
Создаются специальные центры 
содействия трудоустройству лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, выделяются средства и 
вводятся обязательные квоты по 
приему инвалидов на работу.
Различные меры поддержки 
занятости лиц с ограниченными 
возможностями здоровья включают 
в себя1: 
• Содействие трудоустройству 
инвалидов в рамках государственной 
программы «Доступная среда» на 
2011–2015 годы;
• Государственную поддержку 
общероссийских общественных 
организаций инвалидов;
• Поддержку социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, предоставляющих 
дополнительные адресные услуги 
инвалидам;
• Содействие поиску подходя-
щей работы в рамках предоставле-
ния государственных услуг органами 
службы занятости населения;
• Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов в рамках ре-
гиональных программ по снижению 
напряженности на рынке труда на 
оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места;
• Квотирование рабочих мест на 
крупных и средних предприятиях;
1 Определены победители конкурса 
программ общественных организаций 
инвалидов по содействию трудоуст-
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• Налоговые льготы, предус-
мотренные для общественных орга-
низаций инвалидов и учреждений, 
единственными собственниками 
имущества которых являются обще-
ственные организации инвалидов;
• А также иные меры, реализуе-
мые субъектами Российской Федера-
ции. 
3. Заключение
Низкая занятость российских 
инвалидов в первую очередь ука-
зывает на низкую результативность 
предоставления образовательной 
услуги для лиц с ограниченными 
возможностями и, как следствие, на 
невысокое качество образования лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья в РФ. 
На слабую результативность 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями указывают и дан-
ные по количественному составу 





состава принятых в высшие обра-
зовательные учреждения России и 
выпущенных студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья 
указывает на то, что, примерно 
пятьдесят процентов из них не 
могут завершить процесс обуче-
ния и получить диплом о высшем 
образовании. Данный негативный 
результат, собственно, как и пока-
затели трудоустройства инвалидов, 
напрямую указывает на чрезвычайно 
слабую эффективность предоставле-
ния образовательной услуги лицам 
с ограниченными возможностями 
в России. 
В этой связи лишь последова-
тельное и кропотливое совершенс-
твование качества образования лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья на всех этапах предостав-
ления образовательной услуги, с 
качественной проработкой каждого 
из факторов предоставления услуги, 
может привести к улучшению пока-
зателей образования инвалидов, их 
профессиональной реабилитации, 
росту социализации и качественной 
адаптации в социум и, как следствие, 
к росту конкурентоспособности рос-
сийских инвалидов на национальных 
и международных рынках труда.
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Учреждения высшего профессионального образования
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